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Postprocessing 
 
• Freie Skalierbarkeit der 
verformten Struktur 
• Spannungsausgabe nach 
GEH, NH, SH 
• Einzeldarstellung sensibler 
Bauteilbereiche 
• Einfacher Export von 
Analyseergebnissen 
FE-Solver 
 
• 25 verschiedene Finite-
Element-Typen 
• Parallelisierte Algorithmen 
• Direkte und iterative 
Gleichungslöser 
• Lineare, geom.   
nichtlineare, thermo-
mechanische und 
Eigenschwingungsanalyse 
Preprocessing 
 
• Mapped- und Freemeshing 
• 2D/3D-Netzerzeugung 
• Interaktive Aufgabe von 
Randbedingungen 
 Fixierungen, 
Deformationen 
 Kräfte, Drücke 
• Große, editierbare 
Materialdatenbank 
Mobile Anwendung - Android 
• Skalierbarkeit der verformten Struktur 
• Spannungen nach GEH 
• Direkter Gleichungslöser 
• 2D/3D-Netzerzeugung 
• 2D-Strukturen zeichnen 
• Skalierbarkeit der verformten Struktur 
• Spannungen nach GEH, NH, SH 
• Direkter Gleichungslöser 
• Struktureingabe über Knoten und 
Koinzidenz 
• Berechnung gemischter Netze 
Mobile Anwendung - Android 
• Mappedmeshing 
• Import 
• Lineare Festigkeitsanalyse 
• Postprocessing im Z88o 
Open Source – FE Software 
Freeware 
FE Software 
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Trend weltweit verkaufter Rechner 
Portierung auf mobile Geräte 
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Weltweite Auslieferung von PCs, Tablets, 
Handys (je tausend Einheiten) 
PCs & Notebooks Tablets Handys
• PC- & Notebookverkäufe 
etwa konstant 
• Tablet- & Smartphone-
verkäufe nehmen zu 
• Verhältnis verschiebt sich in 
Richtung mobiler Geräte  
Verbreitung von Smartphones 
und Tablets nimmt zu 
Mobile Betriebssysteme 
Quelle: Gartner (Juni 2014) 
Android iOS 
Windows 
Phone Firefox OS 
Ubuntu 
Touch 
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Weltweite Verteilung von 
Betriebssystemen (je tausend Einheiten) 
   
Andoid Windows iOS/ Mac OS Andere
• Android sehr verbreitet 
• Großer Anteil sonstiger 
Betriebssysteme 
Verteilung der Betriebssysteme 
Quelle: Gartner (Juni 2014) 
• Software-Plattform und Betriebssystem auf Linux-Basis 
• Frei und quelloffen 
• Lose Kopplung der Programmteile  hoher Grad an Anpassbarkeit 
• 1,5 Mio. neue Aktivierungen täglich 
• Anwendung auf Handys, Tablets, Notebooks, Wearables 
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Entwicklung 
Z88Mobile 
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• Sprache: Java 
• Android SDK 
• IDE: Android Studio, Eclipse 
Native Entwicklung 
• Bsp.: Xamarin, PhoneGap, 
Appcelerator 
• Performance i. d. R. schlechter 
• kostenpflichtig 
Cross-Platform Entwicklung 
Framework 
User 
Android API 
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Quelle: monocross.net 
• Entwicklung in C# auf Basis des 
.NET-Frameworks 
• Möglich durch Mono für Android 
• Laufzeitumgebung wird in APK mit 
ausgeliefert 
• IDE: Xamarin Studio, Visual Studio 
mit Xamarin Plugin 
• Grafik auf Basis von OpenGL (C#-
Wrapper OpenTK) 
 
Xamarin 
• Erschienen 2001 von Microsoft 
• Objektorientiert 
• Bytecode-basiert 
• Syntax ähnlich zu Java 
• Wird von Common Language 
Runtime CLR ausgeführt 
C# 
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Konzept 
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• Fokus auf erhöhter 
Benutzerfreundlichkeit 
 
 
• Nutzung der Gestensteuerung 
 
 
• Zugang zu möglichst breitem 
Publikum 
 
 
• Geführter Workflow 
 
 
 
 
Zielsetzung 
Knoten und 
Koinzidenz 
Element-
parameter 
Material 
BASIC DETAIL 
Quelle: developer.android.com 
Stand: 02.02.2014  
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SOLVER SOLVER 
Workflow 
Z88Mobile 
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NEW 
STRUCTURE 
RESUME 
NODES & 
ELEMENTS 
ELEMENT 
GEOMETRY 
MATERIAL DATA 
BOUNDARY 
CONDITIONS 
ENTER 
STRUCTURE 
POSTPROCESSOR 
LOAD 
STRUCTURE 
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• Möglichkeit der 
Wiederverwendung von Code aus 
anderen C# Programmen 
• Code auf Basis von Z88Tina 
Code 
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Funktionsumfang 
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Funktionen 
Direkter Solver (Cholesky) 
Lineare Elastostatik 
8 Elementtypen  
Gestensteuerung 
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Geplante Weiterentwicklungen 
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Geplante/ mögliche Erweiterungen 
Weitere Elementtypen Cloud Erw. Postprozessing 
Implementierung von 
Volumenelementen wie  
Tetraeder und Hexaeder 
Einfacher Datenaustausch, 
online Projekte speichern 
und von überall aus 
zugreifen 
Weitere Postprozessor 
Funktionen zur 
Verwendung als Viewer 
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Workflow 
Vergleich Z88Aurora – Z88Mobile 
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Z88Aurora 
Knoten und Elemente erstellen 
Sets erstellen (Picking) 
Elementparameter  
festlegen 
Material zuweisen 
Randbedingungen  
aufbringen 
Cholesky-Solver  
starten 
Verschiebung auslesen 
Z88Mobile 
Struktur zeichnen 
Elementparameter  
festlegen 
Material  
zuweisen 
Randbedingungen  
zeichnen 
Cholesky-Solver  
starten 
Verschiebung  
auslesen 
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Beispielrechnung 
Vergleich Z88Aurora – Z88Mobile 
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Z88Aurora Z88Mobile 
Gesamtzeit: 89s Gesamtzeit: 43s 
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Zusammenfassung 
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• Bei einfachen Strukturen sehr 
schnelles Preprozessing möglich 
• Änderungen können einfach und 
schnell realisiert werden 
• Kurze Einarbeitungszeit 
• Sehr schnell erste Erfolge 
Vorteile 
• Einsatz in der Lehre während 
Vorlesungen/ Übungen 
• Einstiegsmöglichkeit für FEA 
Anfänger 
Einsatzmöglichkeiten 
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• Volumenelemente 
• Cloud 
• Postprozessing 
• Stationär thermisch 
• Nichtlinearität 
• Kontakt 
• Eigenschwingung 
• Kompatibilität 
 
Ausbaumöglichkeiten 
• Untersuchung der Hardware 
moderner Tablets und 
Smartphones 
• Untersuchung/ Vergleich der 
Performance von mobilen 
Betriebssystemen 
Rechenleistung 
• Untersuchung der 
Leistungsfähigkeit des mobilen 
Postprozessing 
• Gestensteuerung, OpenGL ES 
 
Postprozessing 
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Weitere Informationen unter 
www.z88.de 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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Anhang 
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